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 文理融合・学際教育に向けて  










          そんなときは… オンラインで延長ができます！ 
STEP1 




     延長できない資料 
     ・図書以外のもの 
     ・14日間貸出以外の図書 
     ・予約の入っている図書 
     ・シラバス掲載図書 
     ・返却期限を過ぎた図書 
スマートフォンなど小さな画面のときは、延長ボタンが隠されています。  の状態にすると表示されます。  
※上記の貸出情報は架空のものです。 
「読みたい本が図書館にない」 
          そんなときは… 購入リクエストができます！ 
STEP1 
























































※作成ポスターと動画は図書館ホームページで公開しています。  ＜記：松岡 粋⽻ (経営学部4年)、河村 稜太 (経済学部4年)＞ 




















TEL ：049-271-7736  FAX ：049-286-8126 
mail：library1＠josai.ac.jp 
URL:  http://libopac.josai.ac.jp/ 
図書館主催 
出版社講演会 講師：株式会社青土社 編集者 










11/12   第16回ライブラリーラウンジを開催。 
11/15   日経テレコン利用講習会を開催。 
11/16   2018年度 第2回図書館合同(運営・選書)委員会を開催。 
11/21   研究倫理講演会「研究と論文と不正」を開催。 
11/21   医中誌Web利用講習会を開催。 
11/28   メディカルオンライン利用講習会を開催。 
11/30   第3回全学FD研修会に参加。 
11/30   「城西大学読書感想文コンテスト2018」グランプリを発表。 
■高校生・中学生見学（11/2, 14, 16, 20, 22, 29） 
 図書館見学者数：合計369名 
Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved. 
■ 平日  9：00～21：00 
■ 土曜  9：00～19：00  
■ 日曜/全学休講日 9：00～17：00 
■ 休館 
年度開館予定 









※2階文学賞コーナーには、他にも「日本医療小説大賞」の受賞作が並んでいます。        ※書影は上巻（装画：影山徹） 
学生アドバイザー主催 第17回ライブラリーラウンジ 
ゆるくほんでおしゃべり、しませんか？４ 
12月19日(水) 15:10～16:40 図書館7階 
一人一冊本を持ち寄って、本についてお話
しませんか？  
初めて出会う人と本を通してコミュニケー
ション。 いつもは一人で読書しているあな
たも、仲間が増えるかもしれませんよ。 
持ち寄る本は、マンガ以外なら何でもOK 
です。
学生選書 
同時開催 
理学部化学科3年 
寺谷さん 
発表本『虐殺器官』 
伊藤計劃著 
現代政策学部3年 石井さん 
発表本『街の灯』北村薫著 
現代政策学部3年 石曽根さん 
発表本『乱反射』貫井徳郎著 
